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ild q y Xdfk
n y ioue WXZYBX q X*lgoejXZd y p7n y ion y XZpXZk%Y[ajejajXZdkuilki y kX*nild y dfkionX y g@hXZd y q aX y XZkhajXZe q dp.XE®
tZilk q i y q y Xo«X	h°s<nX q X*n y ioue WXZYBX	g@nfn&g@h y g h7nild y ecX*t§goejtZdfe q  ilk q XZp!XZejXZtJh y ilY[golkXJha#"<dfXZp
ldua q XZXZpXZkionuha#"MduX)ackh$XZ y XZX q gokfpejXrt§g q y X q Xre  s<nioh VWXZpX q dª¤ågoauecX)ldua q golXo«
% ildfp%tZilkfpa q X y ilkfpdfkldua q X$ildwX y h^ajkMog y aSgokhrng y h y gokfpeSg@hajilk q gokfpdfkfX q a y XZtJhajilk
XJhi<tZtZdwngokMhrhildwhe  XZpngotZX¡'&w«)(³g¸pXZtJhajilkµh y gokupX y pX q d´ldfa q X^g@nung y g hrtZilYBYBX$dukfX
nX y hd y g@hajilk¦ejiMt§goecX q  duk¦YBacejajXZdBph y g@ha­X¨XJhilk5¤ågoahe  V s<nioh VWXZpX*"MduXecg q ajph y audwhajilk q X
e+jk q ajtZX q X y XZ¤ y gotJhajilk>XZphhXZejejX!"<dfX q XZpmYBi q XZpldfa q XZpXEvwajphXZkMhZ«
(g$Y,XJh V i q Xn y XZp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jhtZilYBYBXdukfXtZilY%uajkugoajp.ilk q XY,XJh V i q XZp¨gokugoesM®
ha."MdfXZpnild y eSgBn y ajpXXZktZilY$nfhX q dYBajejacXZdKkfilk>nX y hd y XXJh q X%YXJh V i q XZprkMduYX y a#"<dfXZp
nild y ecg¶n y acpXXZk tZilYBnfhX q XecgnX y hd y g@hajilk« % ildup q XZt y ajilkfp>tZXJhhX Y,XJh V i q X XZk
q XJh.goaceÏn y XZpXZkMhilkfprpXZp)n y ajkutZangoejXZpmn y ion y a/XJh$XZprY[g@h V XZY¦g@ha#"MduXZprXJh¨Y[XZkfilkfp)e  gokugoesbpX q X
eSgtZilkX y lXZkutZXng yy g@nfni y hmgodbv q aX y png y goY WXJh y XZp q0 g@nfn y i§vbajY¦g@hajilk«
1²¾ ì ¼ 32 º  i q XZp¸ldfa q XZpZilk q XZp4XZejXZtJh y ilY[golk5XJha#"<dfXZpZionuha#"MduXajkMhXZ y XZXomh V XZi y acX
pnXZtJh y goejXoftZilk q ahacilkfpgodbvªejajYBahXZph y gokfpng y XZkMhXZpZuXZphajY[g@hajilkfp q0 X yy XZd y «
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=  kMh y i q dftJhajilk>««r««««r«««r«««r««««r«««r««««r«««r«««r««« \= « = >g@h V XZY¦g@hajt§goePpXJhhackf«««r««««r«««r««««r«««r«««r««« = «Õ >g@h V XZY¦g@hajt§goeP¤ y goYBXJi y © ««««r«««r««««r«««r«««r««« = 
 x	y XZpXZkMh.g@hajilkil¤³h V XrY[XJh V i q «««r««««r«««r««««r«««r«««r««« = 
M« = _bilYBXkfioh.g@hacilk «««r«««r««««r«««r««««r«««r«««r««« = 
M«Õ >²kuXJ ¤Si y Y^dfecg@hacilkKil¤Ph V Xrn y iouecXZY ««r««««r«««r«««r««« = 
M«ë  XZtZilYBnilp.ahajilkKil¤³h V XrionX y g@hi y@?A «««r««««r«««r«««r««« = 
M«é\ >mnfnejajt§g@hajilk5hi$h V XrtZilY$nudwh.g@hajilk>il¤Ph V XionX y g@hi y'?A «r«««r««« o
 g@h V XZY[g@hact§goephd q s¦il¤³h V X¨n y iouejXZYBp  2BDC £0  2BFE £gok q  2BHG £«r«««r«««  =
<« = _<hd q s¸il¤h V XrXEv<hX y aci y n y ioejXZY  2BFC £ ««r««««r«««r«««r«««  =
<«Õ _<hd q s¸il¤h V X¨n y iouejXZY  2BFE £5««««r«««r««««r«««r«««r««« l
<«ë _<hd q s¸il¤h V X¨n y iouejXZY  2BHG £)««««r«««r««««r«««r«««r««« I
\ UmV XrionX y g@hi y A gok q ahppnXZtJh y goen y ionX y hajXZp5««r««««r«««r«««r««« 
\b« =  XJ­kfahajilkªil¤³h V XrionX y g@hi y A «««r«««r««««r«««r«««r««« 
\b«Õ  XZtZilYBnilp.ahajilkKil¤³h V XrionX y g@hi y A «««r««««r«««r«««r««« o\
\b«ë _bYBi<ioh V ajkf$gok q tZilYBngotJhkfXZppmn y ionX y hajXZpil¤³h V XrionX y g@hi y A G «« 
\b«é\ _<nXZtJh y goen y ionX y hajXZpil¤³h V XrionX y g@hi y p A E  A C gok q A «r«««r««« \
\b«Õ | XZ¤Hi y Y%duecg@hajilkil¤h V Xn y iouejXZY  2BKJ £0«  kMh y i q dftJhajilk>il¤h V X^ionXE®
y g@hi yML ««««r«««r«««r««««r«««r««««r«««r«««r««« \
 % dfYBX y ajt§goe7g@nfn y i§vbacY[g@hajilk «r«««r««««r«««r««««r«««r«««r««« \
M« =  kMh y i q dftJhajilkil¤h V X$ng y goYBXJhX y| « UV XBh y dfkft§g@hajilkNil¤h V X q i@®
Y[goajkON ««««r«««r«««r««««r«««r««««r«««r«««r««« \
M«Õ  kMh y i q dftJhajilkªil¤³h V X¨ng y goYBXJhX yMP « UV Xrp.X y ajXZph y dfkut§g@hajilk ««« \
M«ë  XZp.t y anfhajilkªil¤³h V Xlejiogoek<dfYBX y ajt§goeY[XJh V i q «r«««r«««r««« \
I >)kugoesbpajpil¤h V XX y.y i y ajk5h V XkMdfY[X y ajt§goe7g@nfn y iZvwajY[g@hajilk}«««r«««r««« o
I<« = >kugoejs<pacpil¤Ph V Xh y dfkft§g@hajilk y XZecg@hX q hi | ««««r«««r«««r«««  =
I<«Õ >kugoejs<pacpil¤Ph V Xh y dfkft§g@hajilk y XZecg@hX q hi P «««r«««r«««r««« l
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>)kionXZk%XZejXZtJh y ilY[golkfXJhact	gZXZldfa q X	tZilkfp.ajphpZ@gopajt§goeceslGil¤fg q ajXZejXZtJh y actph y dftJhd y X V ajt V
goeceji§mph V X)XZejXZtJh y ilY[golkuXJhajt¨XZkfX y os[hi%XtZilkf­ukfX q ajkfpa q XoMg@hejX§goph¤Si y tZX y h.goajk¸¤ y X "MduXZkb®
tZacXZp q XJnXZk q ajkfilk5h V X¨lXZilYBXJh y s5il¤7h V X¨YBX q acdfY gok q ilk5h V X y XZ¤ y gotJhajilkªajk q XEv´il¤h V X
Y¦g@hX y acgoejpil¤³ V act V ahajptZilYBnilp.X q «
 kNh V X¦ngoph¤SXJsX§g y pZ	mah V h V X y g@nua q  y i§h V il¤ajkMhXZ y g@hX q ionfhactZp^tZilY[Y%dfkuajt§gG®
hacilkªhXZt V kua#"MduXZpZwh V XkfXZX q ¤Si yy ajli y ildfpY¦g@h V XZY[g@hajt§goeYBi q XZejp q XZpt y ajuajkf^ajk q XJh.goaje7h V X
ldua q ajkf[n y ionX y hajXZpril¤ionXZkµXZejXZtJh y ilY[golkfXJhactBgZXZldfa q XZp V gopgoejp.i¸ackft y X§gopX q PXZt§godupX
h V X q XZpajlkªt y ahX y acg^ V ajt V y XZpdfeh¤ y ilY g@nfn y iZvwajY[g@hajilkKY[XJh V i q pil¤chXZk q iBkfioh V gZXh V X
q XZpa y X q gotZtZd y gotJsl« UV Xg q lgokMh.golXil¤Ph V XZpX q XJbajtZXZpX y pduph V X¨h y g q ajhajilkugoeionfhajtZptZilY$®
nilkfXZkMhp*g y Xh V XZa y ecaj V hX y XZaj V h	gok q pY[goecejX y paZXoejiìX y tZilph	gok q YBi y Xph.g@uajejahÇsl« UmV g@h
acp V s¸h V XackhX y XZphil¤h V Xrphd q sl«
 kh V acpi y ©Xp V goeje<XajkMhX y XZphX q ack$ionXZk *02	  2 F XZecXZtJh y ilY[golkfXJhajtmg§XZldfa q XZp§«
 k¦h V ajp	t§gop.Xo<h V X q XJbajtZX)ajp	tZilYBnilp.X q <sBng y goecejXZefecg§sX y pX§got V il¤h V XZY V g§<ajku%g%t V g y gotE®
hX y ajphajt y XZ¤ y gotJhajilkNajk q XEv« UV XBldfa q X$acppdwnfnilpX q hiKX[ajklg y acgokMhrmah V y XZpnXZtJhioh V
hi[h V XlXZilY[XJh y s>gok q hi[ahpn V s<pact§goe7t V g y gotJhX y ajphajtZp)dfk q X y goksªh y gokfpecg@hajilkgoejilkfBilkuX
n y abajejXZlX q pngotZX q a y XZtJhajilk7ejXJhdupp.gZs &  V ajt V tZilackftZa q XZprah V h V XBn y iongog@hajilk q a ®y XZtJhajilkªil¤Ph V X¨g§XZpZ«  k5ng y hactZdfecg y h V X y XZ¤ y gotJhajilkªajk q XEv¦maceje q XJnXZk q ilkues¦ilk5h V X¨hÇi
h y gokfpX y pXtZiMi y q ajkug@hXZp    ¢ £il¤h V Xrt y ilppmp.XZtJhajilkKil¤³h V Xrldfa q Xo«
 !
"
 $#
 &%
')(+*-,/.102/342/57698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 ¤Ph V X¨Y[g@hX y acgoejptZilY$nilpackf^h V X q a X y XZkhecg§sX y pg y Xrt V ilpXZk5mah V gpduah.g@uejX y XZ¤ y gotE®
hacilk$ajk q XEvoh V XZkh V XXZkfX y osil¤fh V Xg§Xajp³X y hajt§goejejs%tZilkw­ukuX q ajk^h V XY[g@hX y acgoe<majh V h V X
eSg y lXZphrajk q XEv« % XJX y h V XZejXZppZhi5tZilkw­kfX^h V Xejaj V h)ecg@hX y goejes¸]  V ajt V ajp¨ajkMhX y XZphajkf¸¤Hi y
h V X q XZpajlk5il¤h V XZpX q XJbajtZXZpâ]2ahajpkuXZtZXZpp.g y s¸hi$ajkMh y i q dftZXrgtZilY$ngotJhnX y hd y g@hajilk_^
 V X y Xrh V X y XZ¤ y gotJhajilkack q XEv q XJnXZk q pilk>h V XhÇi¦h y gokfpX y pXtZi<i y q ackug@hXZpZu V ajejX¨ajkh V X
`4a Qb`dc
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* 
y XZphil¤h V X%t y ilp.ppXZtJhacilk q XJnXZk q pmilkfejs5ilkh V X  ¢ tZiMi y q ajkug@hXo«  h¨ajph V acpmnX y hd y g@hajilk V ajt V aj¤t V ilpXZkg@nfn y ion y acg@hXZesl&tZilkw­ukfXZph V X%g§XZpajkfp.a q Xg¦ecgZsX y ajk´g¦kfXZaj V i y V iMi q
il¤mh V X5nX y hd y &g@hajilk« UV X q acYBXZkfpajilkupil¤h V ajp^nX y hd y g@hacilk g y X5X y sNpY[goeceack tZilY$®
n&g y ajpilk mah V h V X¸ph y g@ha­uX q YBX q ajdfY gok q h V ajp$acp$ilkfXªil¤mh V X y X§gopilkfp V ajt V ejX§g q phi
p.dwnfnilpXob¤ y ilY h V X¨Y[g@h V XZY[g@hajt§goenilajkMhil¤P<ajXJMh V g@hh V X¨t y ilp.ppXZtJhajilkªil¤7h V X)ldua q X)ajp
gokdfkildfk q X q5q ilY[goajk«
 i y h V X	p.g@©Xil¤wpajY$nejajtZahÇsl§Xg y X	lilackfhitZilkfpa q X y gh V y XZXE®°ecgZsX y ph y g@haj­uX q YBX q ajdfY
 V X y X^h V X$nX y hd y g@hajilk´il¤	h V X y XZ¤ y gotJhajilkµajk q XEvajkMileXZpilkfejs>h V X$tZXZkMh y goeecgZsX y dwhZ
ack[¤ågotJhZwh V XY[XJh V i q XildfhejajkfXajkBh V acp	i y ©[t§gok5XmXEvbhXZk q X q hi$gok5g y uah y g y sBkMdfY%X y
il¤ng y goecejXZe q ajXZejXZtJh y act V ilY[illXZkfXZildfpmeSgZsX y pZfXJXZk>aj¤h V X¨nX y hd y g@hajilk5ajpkfiohtZilYBnuejXJhXZes
XZY%X qfq X q ajkªilkuXil¤Ph V XZY   tZ¤Ç« = S£0«
{¨d y goajY macejePX^hiKtZilY$ndwhXh V X !#$%  $0*   i y !#$% &()+* £¨pdfnfni y hX q Ms
p.dft V q XJ<actZXo« UV XZpX%g y XXZejXZtJh y ilY[golkfXJhactgZXZp¨il¤­ukfajhX¨h y gokfpX y p.XXZkfX y os5 V ajt V t§gok
n y iongog@hX¸mah V ildfh^g@hhXZk<dug@hajilk goejilkf>h V X¦g§XZldfa q Xo« UmV X[Y[goack q a[tZdfehÇsµhi>pilejX
h V X¨n y iouejXZYtZilYBXZp¤ y ilYh V XrdfkMilduk q X q kfXZp.pil¤h V X q ilY[goack   h V Xt y ilppp.XZtJhajilkKil¤h V X
ldua q Xì£ V act V Y[g@©XZpmh V XrXEvbacphXZkftZXil¤ldfa q X q YBi q XZpkfiohmgn y aji y aioMbajildfp§«
 i y h V X[t§gopXZp V X y Xh V X y XZ¤ y gotJhaXBack q XEv>n y io­uejXtZi yy XZpnilk q p¨higokionfhact§goe­fX y
i y hi¦gBnX y hd y X qªq ajionuhX y uh V XZi y XJhajt§goephd q ajXZpil¤h V Xn y ioejXZY V g§XXZXZk>t§g yy ajX q ildwh
<s	ilkukfXJh
 ÏgoY%X y lX y gok q ilkfkuXJh
 Ï  zXZejejildfeja Pi y À Y[g@ha = Ï«
 kild y t§gopXoh V Xªi y ajlajkgoejah°s il¤mh V XKphd q s ejajXZp$ajk¶h V Xªph y g@ha­uX q t V g y gotJhX y il¤)h V X
y XZ¤SX y XZkutZXYBX q ajduYªM V ajt V ug@hh V Xrp.goYBXhajYBXown y iì<a q XZpmgokg qfq ahajilkugoe q a¦tZdfeh°sl«
 k±h V X[t§gopX¸il¤gKkuilknX y hd y X q ph y g@ha­uX q Y[X q ajdfYªh V X[Y¦goajk y XZ¤HX y XZkftZXZpg y X¦h V X
Y[ilkfil y g@n V p	Ms ¬ ajejtZi§v l   ¤Hi y gpt§goecg y n y iongog@hajilk¸YBi q XZefajk[gotZilduphajtZp0£	gok q ¬ X q X y
 Ïf V ajt V q X§goejpah V g^XZtJhi y acgoePn y iouejXZY ackªXZejXZtJh y ilY[golkfXJhacpYª«
 kªh V Xt§gopX% V X y X¨h V Xph y g@ha­uX q YBX q ajduY ajpmgnX y hd y X q Y[X q ajdfYªbh V X%YBi y XtZilY$®
nejXJhX y XZ¤HX y XZkftZXhi)ild y ©<kfiìmejX q lXajph V Xi y ©MsilkfkuXJh    \< V i q X y aX	XEvwajphXZkutZX
tZilk q ahajilkfp¤Si y ldfa q X q YBi q XZpgok q ildfk q p	¤Hi y h V Xk<dfY%X y il¤7pdft V ldua q X q Y[i q XZp§« UmV X
Y¦goajk[hi<ileajph V Xrajkw®Ç>gGv[n y ajkftZanejXol V ajt V goeceji§mpt V g y gotJhX y aZackfh V XnilajkMhpnXZtJh y dfY
XZejiìh V XXZpp.XZkhacgoeupnXZtJh y dfYª« UV Xgokugoejs<pacpY[g q Xajk \fp V i§mp*h V g@hZ<tZilkMh y g y shir V g@h
V g@nfnXZkfp¤Si y ionuhajt§goe­fX y pZbh V Xrk<dfY%X y il¤³ldua q X q YBi q XZpt§gok y XZY[goajk5ildfk q X q gopmh V X
gZX%kMduYX y hXZk q phiBajkw­ukuah°sl«
wy ilY h V Xk<dfYBX y ajt§goenilajkMhBil¤)<acXJkfioh V ajkf V gop$XZXZk q ilkfXªtZilYBnuejXJhXZeslhiild y
©bkfiìmejX q lXob¤Si y h V X)ph y g@haj­uX q nX y hd y X q t§gopX)X¨g y X¨ajkMhX y XZphX q ajk<XEvbtZXJnuhgok5g@nfn y iZvwa ®
Y¦g@hXYBXJh V i q <s5g V X lÏ«
UV X y Xg y XpilYBXn y XJbajildfpPi y ©<p¤Hi y tZilY$nudwhajkuldfa q X q Y[i q XZpajk%h V Xg y X§g¨il¤fionfhact§goe
­uX y pudwhkfilkfX^il¤h V XZY t§gok>X^g@nfnuejajX q hi¦ild y pahdg@hajilk q dfXrhi¸h V Xph y g@ha­ut§g@hajilk´il¤
h V XrYBX q acg$g y ilduk q h V XrnX y hd y g@hajilk«
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UV X¨a q X§g^ajkªgoejeil¤Ph V XZpX¨i y ©<pmajphi$¤Si y Y^dfecg@hXg^n y iouejXZYX "<dfalgoejXZkhhih V Xrackfahacgoe
ilkuX$udwhpXJh%ajkg5ildfk q X qµq ilY[goajk´<s´ackh y i q dftZackf¸gok g y ha­utZaSgoeilduk q g y sK V ajt V XZkb®
tZecilpXZph V XrnX y hd y g@hajilkªgok q hi[ajY$nilpXrgh y gokfpng y XZkMhilduk q g y s¸tZilk q ahajilk 5
  > ­ y ph[g@nfn y igot V   tZ¤Ç«i V kfpilk gok q % X q XZejXZt  = Imi y goY[agok q (PXZkfila y  = ¤Hi y
pt§g@hhX y ajkun y ioejXZYBp0£tZilkfpacphpPajktZildwnuejajku­kfahXXZejXZYBXZkMhpgok q ajkMhXZ y goeX "<dug@hajilkupZ
h.g@©<ackfajkMhi´gotZtZildfkhBgok ajkMhXZ y goe y XJn y XZpXZkMh.g@hajilk¶il¤h V X¸pilejdwhajilkNajkh V X¦ildwhp.a q X
q ilY[goajk7« UV X[Y[XJh V i q y X "<dfa y XZph V XB©bkfiìmejX q lX¸il¤h V X À y XZXZk  p^¤SdukftJhajilk±il¤h V X
n y iouecXZYª« UV ajpm¤SdfkutJhajilkajp©bkfi§mkgokugoes<hajt§goejesªajkg V ilYBillXZkfXZildfp¨YBX q aSgudwh)ajp
q a[tZdueh	hiiofh.goajk5ajk¸lXZkfX y goeph y g@ha­uX q YBX q acg   pXZX À Y¦g@ha = ¤Hi y g%h°i$ecgZsX y X q
YBX q ajduY¦£0« ¬ X¸t§gok¶goejpi y XZ¤HX yy got V  l¤Hi y gKog y aSgokh^ajkilejduYBX[il¤pdut V gok
g@nfn y igot V «
  ilkfkfXJh 7¤Hi y h V Xrpt§goeSg y t§gopXgok q fY[i y X y XZtZXZkMheslilejs¸gok q x ila y acX y  = 7¤Si y h V X
XZtJhi y acgoeilkfX%n y ionilpXo&ajkKh V X%t§gopXil¤ionfhajt§goe­fX y pZgeji<t§goejaZX q ­ukfahXXZejXZYBXZkMh
YBXJh V i q	   p.XZX^goejp.i x ajt "  lÏgopYBild q a  oÏ (PXZkfila y gok q U ildfkfp.a o³i y À ajileja
gok q L XZejejX y  == S£7¤Hi y gokugoejillildfp³i y ©<pE£7tZilkfp.ajphajkfmajk y X q dftZajkfh V X q ilY¦goajkil¤ftZilY$®
nudwh.g@hajilkhi¸g¦tZa y tZecXtZilkh.goackfajkf[h V XnX y hd y g@hajilk« UV X%pilejdwhacilkKil¤h V X%XEv<hX y aci y
n y iouecXZY"t§gok¶X5iofh.goajkfX q <sNYBX§gokup^il¤)g  ild y acX y XEvbngokfp.ajilk¶dfpajkf>pXJng y g@hacilk
il¤og y acg@uejXZpackµnilecg y tZi<i y q ajkug@hXZp§« UmV ajpgoejeci§mphiK y ajhX[gokNXEvbnuejactZah
  a y ajt V ejXJh
hi % XZdfY[gokfk  h y gokfpn&g y XZkh%tZilk q ahajilk7«  kild y t§gop.XBh V X y X¦ajpkfi>gKpXJng y g@hajilk±il¤
og y acg@uejXZpajk5nilecg y tZi<i y q ackug@hXZpXZt§godfpXil¤h V Xph y g@ha­ut§g@hajilkil¤Ph V XYBX q ajdfYK«
   i y gKph y g@ha­uX q y XZ¤SX y XZkutZXBYBX q ajduY
goprh V XBilkfXX[g y X[ajkhX y XZphX q ajk³>g V X  l
n y ionilpXgok¸g@nfn y i§vbajY¦g@hXYBXJh V i q tZilkfpacphajkf¨ajk$h V XajkMh y i q dftJhajilkil¤&h°i%g y ha­tZacgoe
V i y aZilkMh.goeilduk q g y ajXZp V X y X^g  a y act V ejXJh)i y % XZdfY[gokuk>tZilk q ahajilkacp)g@nfnejajX q «  k
gpXZtZilk q phXJn7h V X)tZilY$nudfh.g@hajilkugoe q ilY[goajk[acp*ildfk q X q MsBtZilkfp.a q X y ajku¨h°iX y ha®
t§goeildfk q g y acXZpmXZkftZejilp.ajkfBh V X%nX y hd y g@hajilk> V X y X^XEvfgotJhrh y gokfpng y XZkh¨ildfk q g y s
tZilk q ahacilkfpg y X¸ajY$nilpX q « UV X[Y[goajk q y gZ&got©ilkfX¦t§gok±­uk q ajkh V ajpYBXJh V i q ajp
h V g@hBahBajpkfiohBXEvfgotJh 5 hiµlXJh[tZilkMX y lXZkftZXhiµh V X5h y duX¸p.ilejdwhajilk¶ahBajpkfXZtZXZp.p.g y s
hi¦Y¦g@©Xh V Xh°i V i y aZilkMh.goePildfk q g y ajXZpli¦hi¦ajkf­ukfahÇslf V ajt V ajpmX y sXEvbnXZkupaX
kMduYBX y ajt§goejejsl«  h)t§gok>goejp.i$XXEv<nXZtJhX q h V g@hmh V X^gotZtZd y gotJsKil¤³h V X y XZpdfehp q XJnXZk q p
ilkª¤ y X "MdfXZkutJs¦ajk5h V X¨pXZkupX¨h V g@hh V ajpYBXJh V i q macejelajX¨X y s¸li<i q y XZpdfejhpg@h V aj V
¤ y X "MdfXZkutZajXZpm V XZkh V X%XZkfX y os>il¤h V X^YBi q X^ajpmX y sKXZecetZilkw­kfX q ajkKh V X^X y hact§goe
q a y XZtJhacilkfpZ«
UmV X¨YBXJh V i q X¨n y ionilp.X)ack¦h V ajpi y ©5tZildfe q X)tZilkfpa q X y X q gopmgokªajY$n y i§XZYBXZkMhil¤h V X
g V X  p[Y[XJh V i q ajk h V Xªp.XZkfpX¸h V g@h$XªlaXªgok g@nfn y i§vbajY¦g@hajilkil¤h V Xªldua q X q YBi q XZp
 V ajt V tZilkMX y lXZpmhi$h V XrXEvfgotJhilkfXZp¤Hi y ejacYBahogoejduXZpil¤Ph V Xg@nun y iZvwajY[g@hacilk5ng y goYBXJhX y p
`4a Qb`dc
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* 
ackileX q « UV XtZilkfph y dftJhajilkµil¤	h V X V ilejX^YBXJh V i q XEvbhXZkfpaXZesXEv<nejilahp)h V X$ph y g@haj­uX q
kg@hd y X¸il¤h V X y XZ¤HX y XZkftZX5YBX q ajduYª«  kNng y hajtZdfeSg y ildwhpa q X¦h V X¦nX y hd y g@hacilkh V X[hÇi
pngotZX¨og y acg@uejXZp   gok q  ¢ majejeuX)h y X§g@hX q ajkªg q a X y XZkMhgZsl« À ejiogoeceslwahmajeje&g@nfnX§g ygopgY[a vbX q YBXJh V i q tZilY%uajkfackfrh V y XZX q a X y XZkMh*hXZt V kua#"MduXZp 5  ild y ajX y h y gokfp¤Hi y Yª  ild y acX y
p.X y ajXZpgok q Y[a vbX q ­kfahXrXZejXZYBXZkMhpZ«
UV XKildwhecajkfXªil¤)h V ajp[g y hajtZejXKajp¦gop¦¤Hilejejiìmp 5 ¬ X>XZlajkmah V h V XKph.g@hXZYBXZkMh5il¤¨h V X
n y iouejXZY ajk9_bXZtJhacilk = « ¬ XKp V iì V i§(h V Xªphd q s il¤ldfa q X q YBi q XZpBdfk q X y h V X5X§g@©
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